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Международная научно-практическая конференция 
«Румянцевские чтения — 2021»
21—23 апреля 2021 г. 
Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Российская государ-
ственная библиотека, Библиотечная Ассамблея Евразии.
Цель Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения» — 
привлечение внимания к вопросам сохранения и изучения мирового культурного наследия, 
а также к проблемам функционирования библиотек на современном историческом этапе, по-
иск перспективных путей развития, расширение межкультурного взаимодействия и сотруд-
ничества между учреждениями культуры, образования, науки. 
Тематика конференции:
• Библиотеки и музеи в контексте истории: частные коллекции и государственные 
книгохранилища
• Раскрытие универсальных и специализированных фондов библиотек: книговедческие 
и источниковедческие аспекты
• Вопросы истории, терминологии и методики описания старопечатных книг и рукописей
• Реестр книжных памятников: государственная база учета и регистрации и научно-ис-
следовательский ресурс
• Непрерывное библиотечно-информационное образование: вызовы времени и тен-
денции развития
• Библиотека в современном мире: доступность в период ограничений
• Библиотечная наука: состояние, приоритетные направления и перспективы
К участию приглашаются специалисты библиотек, архивов, музеев, вузов, научно-ис-
следовательских институтов, издательств, представители государственных структур и обще-
ственных организаций. Конференция будет проходить в офлайн- и онлайн-режиме. 
Планируется издание сборника материалов «Румянцевские чтения — 2021» (с последую-
щим размещением его в Российском индексе научного цитирования).  
Рабочий язык конференции — русский.
Регистрационный взнос не взимается. 
Командировочные расходы — за счет направляющей стороны.
Информационная поддержка: Издательство «Пашков дом»; журналы «Библиотековеде-
ние», «Обсерватория культуры», «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии».
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